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DIARIO
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OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SlllSlIJIIarll
RESIDENOIA:
Excmo. Sr.; Accediendo á lo solicitado por el G1l.
nCTal do brigada D. Maximiliano Soler y .Losada, el
Rey (q. D. g.) S6 ha servido autorizarle para que,
á partIr de la revlsta del mes actual, fije su resi·
tloncia en Villanueva y G1lltrú (Barcelona), en si·
t~i6n do cuartel. I
De real orden lo digo á V. F. para 8U conocimien·
to y ~~ efectos. Dios ¡roarde é. V. E. much~
años. Madrld 5 de· noviembre de' 1916.
ECHAOlllt
Sei'l.or Capitán general de la cuarta regi6n.
8ci'l.or Interventor civil de G~rra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.; AccedielHlo á. lo solicitado por el Ge'
nora! de brigada D. Antonio Vallejo y Viln, el Rey
('l. D. g.) so ha. servido autorizarle para que, ii.
partir de la revista del mes actual, fijo su residencia
on Va.lcnda, en l!ituadón de cuartel.
De :real orden lo digo á V. E.. po.ra. su conocimien.
to y demás efectos. Dios a-uarde á. V. E. muchos
alíos. Madrid 5 de noviemure de 1915.
ECHAGü'E
Señores Capitán gencral de la. tercera región, G1l.
nera.l en Jefe del Ejército de España en Africa. y
Comandanw general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina.'y del
Protectorado en MWTUecos.
•••
SIaIon de. Estado NllVlf , CIIJUQII
DJIlSTINOS
Excmo. Sr.: En consonancia. con la. rea.l. orden
de esta. fecha., que establece la separación del detall
de los aervici06 de Aeronáutica., el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el mayor del Cuerpo
de Intendencia. D. Ol.rlos Alonso llera, con destino
en la. séptima región, pase á. sitll&Cioo dft excedente
en la. primera Y destinado en comisión al eervioio de
Aviación paza deeempeliar el <l&l'gO de jefa de con-
iabilided del mismo, peorcibiendo el sueldo entero de
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su empleo y gratificación de industria por el ca,-
pítulo 2.0, artículo 2.0 del vigente presupuesto,. y sur-
tiendo efecto esta. resolución dasde la revi.'lta de co-
misario del presente mes.
De real orden lo. digo á V~E. su conocimien·
to y demAe efectos. Dios e á, V. E. muchos
años. Madrid 5 de noviem re de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primem región.
Señores Capitán general de la. séptima región,
Inteln.dente general militar, Interventor civil de
Guerra. y Marina y delProteetorado en Marruecos
y Director del servicio de Aeroná.utica.
ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.; Para facilitar y llevar á.
efecto la. eeparación de los servioios de Aeronáutica
militar, en consecuencia de la división dispuesta
por reál orden de 7 del pa.aado (D. O. nfun. 125),
el Rey (q. D. g.) ee ha servido reeolt'erque se
complete dicha lI6paraoión en la p8J'te administra-
tiva, subdividiendo el det.&ll, hoy común, de laa ro-
IDa6 de Aviación y de Aerostación; nombr6.ndoee un
jefe para su deeempef\o, por lo que se refiere 'á, dicha
primem rama., en armonía con la reu.l orden do 6
ae mayo de 1913 (C. L. núm. 98). . .
De real orden lo digo A. V~E. 811 conOCImien-
to y demáIJ efectos. Dios e á. V. E. muchos
atice. !Madrid 5 de noviem de 1916.
ECHADüZ
Sefior...
•••
SIIIOI ft IlIIIterII
Dl!8TINOB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los segundos tenientes de Infantería don
Juan de Muguiro y de Muguiro, ~1 cuanro ~e. La-
rache, y D. Jaime CaBtelvy y Hortega, del reg¡ml(mto
de América. núm. 14, ~en destinados al cuadro. de
Melilla. y regimiento de Otumba. nfun. 49, respectIVa-
mente.
De reeJ orden lo~ á. V. ~ JllU'& su conocimien-
to y, demAe efectos. Dice guarde á. V. E. muchos
a.i'l.os. Madrid 31 de octubre de 1915.
ECIUGÜE
SeIior Or.pitá.n~ de la~ regi6n.
Señoree <Apltá.n ~l de la quinta. región, Gene·
ral en Jele del 'l:j6rci~-l~ en Afrioe., 00-
. ma.ndell.tiIN~ de JIlelilla. '1 1Anohe " Inter-
ftIltor ciYil de Guena '1 !fariD,a, '1 del~
...._-~- . .en _~..-......
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•••
8UEDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vi8ta la in~taneia que en 19 del mes
próximo puado CW'llÓ V. E. á. elite Mi'1.Ísterio, pro-
m6vida. . por el escribiente ~l Ouerpo Auxiliar de
Iatemdenc~ D. J~ Siez. Vequerizo, en Ilúplica de
,_ la. p.ti&aciÓll de rellidenoia. duranÚ' loe me-
lt8 .. eetlnbnt de 1914 A. ~o ,último, se le con-
eh'i\ ue Guerra y Ma.rina y del
Marrue,·os. •
•••
Señores Capitanes
regiones.
Señor Interventor
Protector.ulo en
. SecdoD de sanidad IIIIltar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El fu·y ('l. D. g.) ha. tenido á bien
disponer que el médico mólyor D. Enrique Solano Ale-
many, oexcedcnt.e ell la Cl¡¿~rta regi6n y en comisión
á. las inmediata.~ 6rdelle.'l del inspooetor médico de
primera clase D. Cayeta.no Rodríguez de los Ríos,
inspector do s'tniu.1d· ~lilit."LI' de la misma., cese en
dicho cometido, quedando en situa.cÍón de excedente
en la qllint."l. regi6n, y clue el de i~uaJ clase, don
J{)/\Ó Sueims Olave, destinado en el hospital cívico-
militar de Figoueras, pn.s(~ á. situación de excedente en
la cuart.'t reglón y en comisión á. la.'l inmediatas ór-
denes del mencionado inspector médico.
De real orden lo digo á. V. E. p:Ha. Sil conocimien-
to y -demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de noviembre de 1915.
ECHAGUa
genemles de la cuarta y quinta
SICCIOD de Jastlda , asantos leDerala
OONDECORAOIONES
Excmo. Sr.: Vista. la, in8tancia 'lile V. Ft remi-
tió á. Oflte Ministerio en 16 d..,l mee l:~~mo puar
do, promovida. por el comand.a nte de tena. don
l[a.nuc1 Oivantoe Blllm.1ño. en súplic.u. de que se le
autorice par.L umr 80bre el uniforme l& mednlla de
plata do 1IL Cruz Roj."1 ()flpa.ñolu j y acreditando ha-
lIarse en posesión de la miHma., el Rey (q. D. g.) ha.
tenido á. bien acceder á. lo Holicitado. oon arreglo
á. lo dispuc-Ilto en la. re-ti nrcien de 26 de septiem-
bre de 1899 (O. L. núm. 18:1).
De l& de S. )l. lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios ~e á V. E. muchOtl
a.ños.Madrid -1 de noviemore de 1915.
ECHAGüE
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Africa..
•••
Excmo. Sr. : Vista la instancia qua V.~. M~­
tió á. Oflte Ministerio en 21 de octubre próximo pa.-
~o,promovida por el capitán de Infantería. don
carlos de La.nda y di'- León, en súplica de que se
le autorice para UBar sobro el nniforme la. mad&Ua
de oro de la Ornz Roja. española; y acreditando
ha.lI.a.ree en posesión de la misma., el Rey (que Di08
guarde) ha. tenido á bien acceder á. lo solicimdo,
con arreglo á. lo dispuesto en la. real orden de 26
de septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De la de S. M. lo digo á 'Y. E'. para. su r..onocimien-
to y demá..s efectoe. Dios R'Q&rde á. V. E. muchos
años. /l(adrid 4 de noviemore de 1915.
ECll"Gü~
Seílor Oapitá.n ge~ d~ la. c~ reci6a-
. oeda Ilobre la.' d.., continuación en fi1all, por haber.
pel1IlAn~ddo prestanclo sus S€rvicioo en la Intenden-
cia militar de Santa Cnlz de Tencrife; teniendo en
cuenta. la. regLo¡, rll.ut..l. dé la real orden d~ 8 de
octubre do 1912 (C. L. núm. 19t), el Bey (que
.Dio.~ gllarcit» ~(' .Jn !lcrvid'J ac"('d(;r á lo solici-
tado, c1cbh'ndo re~lalll:'t~I~ 1:1 honifÍC'ación citada por
la séptima Com;lndanf'ia ele tropa8 de Intendencia.
que es por donde percibí;¡, su~ haberes el int.ere-
sa.do duranto el tiempo de referencia.
De rp,al oruen lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectOR. Dios guarJe á. V. E. muchos
a.ños. Madrid 4 ele noviembre cie 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán ~elleral de la primera región.
Señor Interventor cl\vil de Guerra y "Marina y ael
Protectorado en Muruecos.
civil de Guerra y 'Marina y del
Jla.rruecoe.
SeccJO. de IBtaÚllcla
MATERIAL DE AOUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: Admitidu por el Pazque de Intlm-
dencia de esta Oorle 3.680 mantIUI de acuartelamien-
to de características reglamcnt&rias, pr8'lentadae por
D. Bernardo Lande Bond<Ulé, por cuenta de las 11.000
que dejó de entregar el contratista D.•J08é MediDa,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien disponer qua
las referidas mantaa cansen a.lta en dicoo elItableci-
miento, en el cual queda.rá.n 1.680 Y remesará. 2.000
al Parque de Valencia.
De real orden lo digo á. V~E. su. conocimien-
to 1 ,demM efectos. Dios e á. V. E. muchoe
afie.. Jlildrid 4 de noviem re de 1915.
EatA.OÚE
generaldS de la pnlM'ra y tercera.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido COIl
ceeler el retiro para. esta Corte al coronel del regi-
miento Cazadores de Tetuán, lí.O de llibaJlería, don
.Tu."1n Alvaroz Masó. por cumplir la edad par"" ob-
tenerlo el día 9 del actual; disponiendú, al pro-
pio tiempo, que por fin del corrriente mes 600.' dado
de baja. en cl arma á qUl~ pertenece.
Do roo.l orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y finf's cOllsi~llientes. ])ios guarde á. V. K mu-
chofl MOl!. Madrid 5 de noviembre de 1915.
ECHAGÜIt
8efior Chpitá.n general de la cuarta región.
8efioree Presidente del COl18ejo Suprem(\ de Guerra.
y Marinn. , ('.apitá.n gemmJ.l de la. primera región ()
Interventor civil de Guerra y Ma.rinav del Pro-
tectorado en Marrueco8.
Seal6D •• CIIblllerla
DmTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !le ha. !lervido dis-
~ner que los profesores 8egundos del Cuerpo de
1'4uitación :Militar compn-ndid08 en la siguiente re-
ladón, que principia con D. Luis llal"ti Esponda
y teTII1ioa con D. .Juan Heche Le<lesma, pasen á.
servir los destinos que en la. misma se ~ señaJ.a.n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá.e efectos. Dios ~e á V. E. muchos
años. :Madrid 5 tie noviemore de 1915.
ECHAGÜ&
Scñ6rcs Capitanes general~ <1e la. terce"3. y quinta
regiones y de Oa.narias.
Señor Interventor cÍ\il .le Guerra. y 'Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación qtM. se cita
D. Luis Martí Esponda., de la. Chpita'Jía general
de Ul.nariaa, aJ regimiento ~ores de Vic-
toria Eugenia., 22.0 de Oaballena..
l) Ginés Pana .Jiménez, del escuadrón Oizadoree de
Tenerife, á. la. CapitaIÚa general de Canarias.
l) Joaquín Panieilo GonzáJez, del regimiento de Pon-
toneros, al escuadrón Cazadores ele Tcncrife.
,. Juan Reche Ledesma, del regimiento (',azadorea dc
Castillejos, 18.0 de Caballería, al regimiento
ele Pontoneros.
oMadrid 5 de noviembre de '915.-Echagüe.
Seflores Chpitanee
regiones.
SéJior 'Interventor
Protectorado en
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..e
Excmo. Sr.: CllDlpliendo en 7 del mell act.ual la.
edad reglamentariaparn. el retiro forzoso el capi-
tán honorifico, primer teniente de Infanterla. (E. R.),
retirado por Guerra, D. Antonio L6pez Ferrer, el
~~ (q, D. g.) ha. tenido á. bien disponer cause
baja en la. n6mina de retirados de esa. regi6n por
fin del corriente mes, y que desde 1.0 de diciembre
-próximo, se le abone por la. Delegación .de Ha-
cienda de la. provincia de Zaragoza el haber de
168,7 ¡; peseta.8 mensuales gue. en definitiva., le fué
'3Bignado por real orden de 9 de ag08to de 1902
(D. O. núm. 177), de acuerdo con lo informado por
01 Consejo Supremo de Guerra. y Marina, como com-
prendido en la. ley de 8 de enero de 1902 (O. L. nú-
mero 26). .
De rea.! orden lo digo á V. E. pa.nIo su conocimien-
to y fines c.msi~uientes. Dios guarde ll. V. E. mu-
chos años. Madnd 4 de noviembre de 1915.
ECHAGü&
Señor Capitán ge~ral de la quinta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina, l.oterventor civil. de Guerra y Marina y
dcl Protectorado en M'l,rTUeCOS é Intendente ge.
neral militar.
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 9 del mes actual la.
€dad reglamentaria para. el r<ltiro forzoso el capitán
honorífico, primer teniente de Infantería (E. R.),
retirado por Guerra, D. Teodoro Cana8co Oueeta.,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien disponer cause
baja en la nómina. de retirados de esa región poi"
fin del corriente mes y, que desde 1.0 de diciembre
próximo, se le abone por la Delegación de Ha.cienda
de la. provincia de Burgos el baber de 225 peseta8
'IIJQIlsuales pQl' hallarse en po&e8ión de la. cruz de
Maria. Cristina. y que en definit.iva le fué 88ignado
por real orden de 10 de junio de 1903 (D. q nú-
mero 127), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra. y Marina, como comprendido
cn la. ley de 8 de 8D&0 de 1902 (O. h núm. 26).
De real orden lo digo á 'V. E. para IU conocimien-
to y fines con8i~ientes. Diol guarde á V. E. mu-
chos añ08. Madnd 4 de noviembre de 1915.
ECHAOÜE
Señor Oapitán generaJ de la lena. región.
Sei'iOIM Presidente del Oonaejo Snpremo de Guerra y
Mra.rina, Interventor civil de Guerra. y Marina y
del Pro~torado en Marrnecoe é Int.elldente ge-
neral militar.
Señor OomandaJlte ~neral de Oeuta.
-
. Escmo. Sr'.:. Via!A la inaWlci& qQla V. ~ reaü-\ y Marina, .como comp~ndido en Ja, 1" de • de
\
ti"á eete )(Ull.teno ~D 18 de oot.uOre prózimo pe. enero de 1902 (O. L. numo 26).
. I aado, promovida por el cabo del tatallón Caz&- De real orden lo digo é. V. E. pal1l. 10 cQ.Il~mieo-
I doree de Barbut.ro núm. 4 Florent.ino Molina. Gó- tO)' fines conlli~uiente8. Dios gu.arde á V. E. mu-
• .' mez, en SÚp'lica. de que 8fl J.a autorice para. usar l:bos años, }fadml .. de no\'iembre de 1915.
sobre el umforme la medalla de broswe de la Orus ECHAGÚIt
Roja eepañola; y acreditando ba11ane en poeeeiÓll a~ "" '~.I." 1 d la é t' '6de la. misma., el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bién ~or -.-pl",,:,,' genera e .!I P lma regt n ..
-.woeder ft. lo solicitado con alTt:glo á lo dis,pues- ·Sen0re8 Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
to en la. real orden de' 26 de septiembre de 1899 Macina., Interventor civil de Guerra y Marina y
(O. L. núm. 183). del Pro~c.ctorddo en MaJ'ruec01l é Intendente ge·
De la de S. M. lo digo á V. E. puasuconocimien- Ileral militar.
to y demás efectos. Dios. guarde .á V. E. muchos
años. Madrid 4 de noviembre de 1915.
ECHAGÚIf.
Excmo. Sr.: CumJ,>liendo en 26 del mes actual 1&
la edad reglamenta.ria p&r& el retiro forlloso el co-
mandante oe Infantería (E. R.), retirado p<>r 'Guerru.,
D. FederIco Forcada Bueno, el Hoy (q. D. g.) ha
t.enido A bien dilponer caule bajo. en 1& nómina de
~tirados de elta. región por fin del corriente mee, y
que delde 1.0 de diciembre p,róximo se .18 abone .por
la. l~urfa de 1& Direcci6n generaJ de 1& Deuda
y CJUea PIUIivu el haber de 315 peletu menauaIel
1ue, en definitiva, le fué lUIignadO por rcaJ orden de4 de euero de 1903 (D. O. núm. 11), de acuerdo
con lo informado por el Conaejo Supremo de Guerra
y Marina, como comprendido en la ley de 8 de
enero de 1902 (O. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. po.ra IU conocimien-
to y fines cona~ientes. D:ioa guarde á V. E. mu-
ChOll 1lit0ll. Madrid. de noYiembre de 1915.
ECHAOQZ
"Señor Capitán general de la primera región.
Señoree Presidente del Oonaejo Suprema de GuerÍ'a y
. 'Macina., Interventor civil de Guerra y Marina y
de! Protectorado enMa.croeCos é Intendente ge-
ner&l militar.
OONCURSOS
Circular. Jo:Xcmo. Sr.: Para. proveer. con 8:"'~1o "
lo que determina. el roo.! decreto de 1.0 de ¡unJo de
1911 re. L. núm. 1.09). dos vacante- de pnmer t;e-
mente' ayudantes de prof'e8or, en comisión, en la
Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
é. bien di8poner que en el término de v6mte dial, A
p&rtir de eel.& fecha, tenga lup.r el cnrrMpondiente
conC'uI'llO, oon objeto de deeempeñar 1&1 lIupleDCiu
de lae c1Mea de fra.ucéa. Los que dellee!'. t.omar parto
en el referido concurso, deben promover 'Ull inatanClÍ&ll
acompaftadaa de 1lUI hoju de servicios y beohoe .Y
de loe documentoa juatificativOll de su aptitud, que
lMld,n dirigidas directamente á. .tellilU8t.erio por
loe primeros jefes de los cuerpos ó <l.epend6llCI&8,
como preecribe la. real orden oircular de I~ de mano
de 1912 (l? O. núm. 59); coo8~do loe <J.ue lit;
hallen lIirVtendo en lJ&Jeares, 01.ria.riaa j ACnca., In
tienen cumplido el tiempo de permanenc;60 en el1a&
De real orden lo digo ll. V~E. ll'U .conocimien-
to 1 demáa efectos. D:ios á V. E. muchoe
dos.lIadrid 5 de noviem re de 1918.
ECHAGllK
~cmo. Sr.: CllDlpliendo en 19 del mes actoaJ la
edad Ng1amenta.ria para el nttiro forsoeo el priD1el'
tieniente de Inftwlteria (.& R.), mirado por Guerra,
D. Juan Martfnez VilJa.r, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer cause baja en la. nómina dlB
~tírados de esa regi6n por fin del corriente mee, y
que desde 1.0 de diciembre próximo, se le abone
4~:' Delegación de Hacienda de la provincia de
el haber de 168,76 peeetu lDeD8uales que,
en deftD.itiq;, le fU' -.ip&do por r-.I orden de
19 de lM'yo <M 1903 (D. O. D,ljm. 109), d. ~o
~ lo iDIarmado por el OoDeejo SGpremo <M Gu.Ta. i
8efiQl'...
CUERPO AUXILIAR DB OFIOINAS MILITA.Rl!lS
Excmo. Sr.: En vi8ta del eeerito que V. E. di-
rigió á. eete Minilterio en 1.0 del mee actua.l. al que
aoompaAaba in.stancia promoVida por el sargento del
regimiento Infantería de Africa. núm. 68, D. Joaqu.in
Blanco MOraDO, en súplica de que 8e le conceda la
eliminaeilm de la .eecea de &llpirantea á i~o en
el 'Cuerpo auxiliar de Ofioinaa Jfilitarea, el Bey (qae
Dioa ~) ha tenido á bien acoeaer " 1M e.e-
cW illtcelado y di.poner al propio tMmJM' q"" ..
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Señor Oomandante general del
Invá.lid08.
SeñOl"08 Presidente del Conllejo 8uprem?'de Guerra
1 'Marina, Capitán general de 1& ~rirnem. regiónInterventor civil de Guerra. y Marlna y del Pro-
tectorado en Marrueooe.
INVAlLlDOS
Excmo. Sr.; En vista.'d~1 expediente instrufdo en
la <hpitania ~era.! de la primen región á insta.ncia
del 'capitán de Int'anterfa retirado como inutilirado
en campaña. D. Tiburcio Luengo y Horcajo, en jus-
tificación del derecho que pudiera. tener para. lQl
ingreso en ese Ouerpo; y resultando comprobado
que dicho oficial fUé herido en acción de guerra.
ellO de julio de 1877, de cuya.a resultaa le fué
concedido el retiro con todo ~l sueldo, y que poste-
riormente se ha. ~vado 8U padecimiento lwIta
el punto de tener que valerse der auxilio de mulet&a
para. poder andar, el Rey (g. P. g.), de Muerdo COQ
lo informado por el ConseJO Supremo de Guerra y
Marina en 25 del mes próximo puado, ha. tenido "
bien conceder el ingreso que S6 solicita, una. VeB
que las lesiones que preeenta están incluídaa en los
artículos 7.Q Y 11 del capÍtulo IX del ouadro de
8 de rna.rzo de 1877 (C. L. núm. 88), y, en tal vir-
tud, en el arto 2.a d&l reglamento del Oúerpo y Oua.r-
tel de InváJidoe, aprobado por real decreto de 6 'de
febrero de 1906 (O. L. núm. 22).
De ree.l orden lo digo á V~E. su conocimien-
to y demáa efectos. Dioe e á. V. n. muoha.
afioe. Madrid 4 de noviem re de 1915.
ECHA.OI1&
Cuerpo y Cu&rtel de
PREMIOS DE CONSTANCI4
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo SUpremo de Guerra. y
Marina en '22 del mes próximo paaa,do, lIe ha. ser·
vido conceder al criado de ese 1l.ea.l Cuerpo, Anto-
nio 8acristá.n FernAndez, el premio de constancia.
de una peseta mensual, que deberá disfrut&z desde
primero de septiembrre último, en que cumplió el
plazo señala.do y condicioneB e.rigidaa en el art.· 170
del reglamento aprobado por real orden de 23 de
junio de 1881 (C. L. núm. (81).
De real orden lo digo á~.E. IIU conocimien-
to y demáll efectoe. Dios " V. l!l. muohos
&lios. 'ifadrid 4 de novie de Ur.Us:
EClfAoii&
Señor Comandante general da! :Real Cuerpo 'de Guar-
dias Ahbarderos.
SeñOl'C8 Presidente del Co~ejo Supremo de Guerra. y
1Marina. é Interventor ciYil de Guerra y Marina.
y del Protectorado en 'Marruecos.
que perteneoe, 1, por lo tanto, no ee ha1la. oompren.
dido en los preceptos del arto 2.a del real decreto
de 6 de febrero de 1906 (O. L. nWn. 22), al Rey
(q. D. g.), 'de acuerdo con lo informado por el
COnsejo Supremo da Guerra. y Marina en 22 del
mee próximo pasado, 8~ ha. servido deeefltimar la.
petici6n del recuITeIlte, por carecer de derecho á.
lo que solicita., 88í como al disfrute de retiro por
inútil; debiendo causa.r baja. en el Instituto á. que
pertenece y cesar en el percibo 'de haberes que
viene disfrutando.
De reaJ orden lo digo á V~E., su' conocimien-
to y demás efectoe. Dia. .á. V, E. muchoe
años. 'Madrid 4 de noviem de 1915.
ECHAGüJ:
Señor Comandante general del Ouerpo Y Cua.rtel de
Inválidos.
Señores Presidente da! Consejo Supremo de Guerra.
y:Marina, Oapitán ~neral de la. terOBl'3o región,
Director general de Q¡,rdbineros é Interventor ci-
vil de Guerra. y Marina y del Protectorado en }la..
rruecos.
DESTINOS
'El:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 86 ha. servido d;is-
poDeT que los jefes y oficiala:' d;el Cuerpo. J urí<lico
Militar comprendidos en h. sJ!JW~nte relaCIón,. que
princi~ con D. Constante }[¡quelei de Mendiluce
y Pecliíao y termina. con D. Alberto Manzano Ferra-
rz6n, pasen. á. la situaci6n 6 destinos que en la.
misma. se les eeñalan. . .
De real orden lo digo á V. E. para Sil conOClIDlen-
to 1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a.ñoe. Madrid 5 de noviembre de 1915.
ECIMGüz
Señores Capitanes generalea de la primera, tercera.,
IleXta. y octava. "regiones y Comandante general de
Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra. y Ma.rilla y del
Protectorado en Marruecos.
R,61aci6n qUl se cita
Tenientes auditores de primera
D. Consta,nte Miquélez de Mendiluce y Peciña, as-
oendido, de supcrnumera.rio. sin ,sueldo en Me-
lilla., continúa en igUIJ.l SituaCIón. .
» 'José María Ja.lón y Palenzuela, ascendido, de la
Capitanía general ele la sexta re~ión, á. la 'Da-
pitanía general ae la. tercera reglón.
Teniente auditor de segunda
D. Luis Cortés EchaJlovc, ascendido, dc 1'1. Ca.pitanía
general de la octava. ~gi6n, á la Capitanía ge-
neraJ. do la sexta. reglón.
Teniente auditor de tercera
D. Alberto Manzano Fcrrazón, elo nuevo in~re80, rc-
sidente en Plascncia (CáCilres), á. la Capitanía
gencmI de la octav-.... región.
[Madrid 5 de noviembre de 19Iú.-Echagiie.
INUTILEB
.cmo. Sr.: En vista. del expediente instruido en
la (kpitanfa genera.! de la tercera región en averi-
guaciÓn del derecho que pudiera tener para in~resar
en ese Cuerpo el carabinero licenciado por mútil
Juan Moreno Martínez, y resultando que la enferme-
dad que padece no fué adquirida por consecuencia
oCle peuaJidades sufri~ en c~paña. y sí ,por el
deelape60 de loe sel'V1CÍos proploe del In.stltuto á.
Excmo. Sr.: Aprobando lo proJNcsto por V. E. en
su 6Ilcrito de 14 del mes próximo p;1snd{" e~ .Rey
(q. D. g.) se ha servido dlspon~r que 108 oflCUlles
moroe de segunda clase, a.scendldosá cste empleo
~r real Mden de 21 del mes 00 septiembre últimoD. O. núm. 2H), Rabi Ben Yilali y Abdalah.~&bar 8a.rguini, continúen prestando sns 86rY1CIOS
en S\18 nueV06 empleos en el ~rupo de fuerzas re-
gou1a.res indígenas de Melilla numo 1. . .
De real orden lo digo á. V. E. para su conOC1IDlen-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
dOl. ifadrid 4 de noviembre de 1915.
ECHAGÜE
SeIlor General en Jefe del Ejército de España en
Africa.
Señores Comandante 1j,fu;:;a.l de Mclilla é Interventor
civil de Guerra. y .na y del Protectorado en
M&rruecoe.
electo el ínpeso en dicho Cuerpo, que le fué conce-
dido por reá.l orden de 3 del actual (D. O. núm. 247).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to '1 demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. Madrid 5 de noviembre de 1915.
ECHAGüE
Señor Oomandante general de Mélilla..
Señores General en Jefe del Ejército <le España. en
Africa é Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
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